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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
{ÉÉnù{É{±É´ÉEò ªÉÉxÉä ÊEò ¡òÉ<]õÉä{±ÉÉÆC]äõºÉÇ VÉ±ÉÒªÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ Eäò +É½þÉ®ú Eäò PÉ]õEò ½éþ +Éè®ú ªÉä JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ 
EòÒ |É¨ÉÖJÉ Eòc÷Ò ¦ÉÒ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]
õ{É®ú ºÉ¨ÉÞrù °ü{É ºÉä |ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå <xÉEòÉ 
=±±ÉäJÉxÉÒªÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå Eäò ¨ÉÖJªÉ PÉ]õEò 
b÷ªÉ]õ¨É, b÷É<xÉÉä}±ÉÉVÉä±±Éä]õ, ½þÊ®úiÉ ºÉÚI¨É ¶Éè´ÉÉ±É, xÉÒ±É-
½þÊ®úiÉ ¶Éè´ÉÉ±É, ÊºÉÊ±ÉEòÉä}±ÉÉVÉä±±Éä]õ, EòÉäCEòÉäÊ±ÉlÉÉä¡òÉä®ú 
+Éè®ú  ºÉ¤É ºÉä ºÉÚI¨É xÉÉxÉÉä{±ÉÉÆC]õ®ú ½éþ* {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå {É®ú 
+¤É iÉEò ÊEòB MÉB +ÊvÉEòÉÊvÉEò +vªÉªÉxÉ ÊEòºÉÒ Ê´É¶Éä¹É 
ºlÉÉxÉ +Éè®ú =ºÉÒ ºlÉÉxÉ Eäò VÉÒ´ÉÉå Eäò EÖò]Öõ¨¤É ªÉÉ ´ÉÆ¶É {É®ú 
EåòÊpùiÉ Eò®úEäò ÊEòB MÉB lÉä +Éè®ú +¤É {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå Eäò <ºÉ 
=SSÉ =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É IÉäjÉ Eäò {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå {É®ú +tiÉxÉ 
+ÉÊ´É¹EòÉ®ú EòÉ +¦ÉÉ´É ½èþ* +iÉ: <ºÉ ±ÉäJÉ ¨ Éå nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É 
IÉäjÉ Eäò {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå {É®ú +x´Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ÊEòB 
VÉÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ½èþ* 
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉÄ +Éè®ú iÉ®úÒEäò
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É ¦ÉÉMÉ Eäò {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå EòÉ 
VÉè´É +x´Éä¹ÉhÉ <ºÉ IÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ |ÉEòÉÊ¶ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå 
EòÉ ºÉÆEò±ÉxÉ Eò®úEäò iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ Eäò Ê±ÉB 
<ºÉ IÉäjÉ ¨ Éå ={É±É¤vÉ {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå {É®ú ÊEòB MÉB MÉÖhÉÉi¨ÉEò 
®úSÉxÉÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉÒIÉÉ EòÒ, |É¨ÉÖJÉ |ÉEòÉ¶ÉxÉ ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòB 
MÉB, {ÉÉnù{É{±É´ÉEò VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉÚSÉÒ iÉèªÉÉ®ú EòÒ MÉªÉÒ 
+Éè®ú ´ÉèvÉ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò xÉÉ¨ÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÉÊ´É¹]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
½þ®ú BEò VÉÉÊiÉ EòÒ ¡òÉÊ¨ÉÊ±É´ÉÉ®ú, +bÇ÷®ú´ÉÉ®ú, C±ÉÉºÉ´ÉÉ®ú, 
¡òÉ<±É¨É´ÉÉ®ú +Éè®ú ËEòMÉb÷¨É´ÉÉ®ú ºÉÚSÉÒ iÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä ¨ Éå vªÉÉxÉ 
®úJÉÉ MÉªÉÉ* =ÊSÉiÉ |ÉEòÉ®ú Eäò |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ +Éè®ú ´ªÉÉJªÉÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºÉÆOÉÊ½þiÉ +ÉÆEòb÷Éå EòÉ ¨ ÉÉ<GòÉäºÉÉä}]õ BCºÉä±É 
Eäò ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
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{ÉÊ®úhÉÉ¨É +Éè®ú SÉSÉÉÇ
<ºÉ IÉäjÉ ºÉä 13 ´ÉMÉÉç (C±ÉÉºÉ) Eäò +Ænù®ú 174 
´ÉÆ¶É, 105 EÖò]Öõ¨¤É +Éè®ú 65 +ÉäbÇ÷®ú ¨Éå EÖò±É 493 
VÉÉÊiÉªÉÉÄ Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ MÉªÉÓ* <xÉ¨Éå 326 VÉÉÊiÉªÉÉÄ 
¤ÉÉÊºÉ±±ÉäÊ®úªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB ´ÉMÉÇ ªÉÉ b÷ÉªÉ]õ¨É lÉÒ +Éè®ú <ºÉ 
Eäò ¤ÉÉnù 128 VÉÉÊiÉ b÷É<xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB EòÒ lÉÒ +Éè®ú ¤ÉÉÊEò 
ºÉªÉxÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, C±ÉÉä®úÉä¡òÉ<ÊºÉB, Êb÷ÎC]õªÉÉEòÉää¡òÉ<ÊºÉB, 
EòÉäCEòÉäÊ±ÉlÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, +±´ÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, ®úÉÊ¡òb÷Éä¡òÉ<ÊºÉB, 
ªÉÚM±ÉäxÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, C±ÉÉä®úÉäbä÷xbÅ÷Éä¡òÉ<ÊºÉB, EòÉ®úÉä¡òÉ<ÊºÉB 
+Éè®ú {ÉäÊb÷xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB ´ ÉMÉÇ Eäò lÉä +Éè®ú Eò¨É ¨ ÉÉjÉÉ ¨ Éå ÊnùJÉÉB 
{Ébä÷* <xÉ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ ´ ÉMÉÇ´ÉÉ®ú Ê´ÉiÉ®úhÉ ÊSÉjÉ 1 ¨ Éå nù¶ÉÉÇªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ* ÊSÉjÉ ¨Éå VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ 1% ºÉä Eò¨É 
½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ´ÉMÉÉç EòÉä xÉ½þÓ VÉÉäb÷É ½èþ* 
ÊSÉjÉ ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå EòÒ 
EÖò±É ºÉÆJªÉÉ EòÉ 66% <ºÉ IÉäjÉ Eäò ¤ÉÉÊºÉ±±ÉÉÊ®úªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB 
ªÉÉ b÷ÉªÉ]õ¨ÉÉå EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ Eäò {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå 
EòÒ EÖò±É ºÉÆJªÉÉ EòÉ 26%  EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ b÷É<xÉÉä¡ò{É<ÊºÉB 
(b÷É<xÉÉä}±ÉÉVÉä±±Éä]õ) VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ ½èþ* b÷ÉªÉ]õ¨ÉÉå +Éè®ú 
b÷É<xÉÉä}±ÉÉVÉä±±Éä]õÉå uùÉ®úÉ EÖò±É {ÉÉnù{É{±ÉEò VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
92% EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòÉå ºÉä ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÒ =´ÉÇ®úiÉÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ 
EòÉ®úhÉ <xÉ nùÉäxÉÉå ´ÉMÉÉç EòÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ* EÖò±É VÉÉÊiÉªÉÉå, 
´ÉÆ¶É, EÖò]Öõ¨¤É +Éè®ú Gò¨É Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ EòÉ Ê´É´É®úhÉ ÊSÉjÉ 2 
¨Éå ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ºÉ¤ÉºÉä |É¨ÉÖJÉ ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÊºÉ±±ÉÉÊ®úªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB ¨Éå 326 
VÉÉÊiÉªÉÉÄ, 103 ´ÉÆ¶É, 56 EÖò]Öõ¨¤É +Éè®ú 35 Gò¨É ½þÉäiÉä ½éþ* 
+MÉ±Éä |É¨ÉÖJÉ ´ÉMÉÇ b÷É<xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB ¨Éå 10 Gò¨ÉÉå ¨Éå 128 
VÉÉÊiÉªÉÉÄ, 38 ´ÉÆ¶É +Éè®ú 24 EÖò]Öõ¨¤É ¨ÉÉèVÉÚnù ½éþ* <xÉ nùÉäxÉÉå 
|É¨ÉÖJÉ ´ ÉMÉÉç Eäò ¤ÉÉnù ªÉ½þ IÉäjÉ ºÉªÉxÉÉä¡òÉ<ÊºÉB (15 VÉÉÊiÉªÉÉÄ) 
+Éè®ú C±ÉÉä®úÉä¡òÉ<ÊºÉB (7 VÉÉÊiÉªÉÉÄõ) ´ÉMÉÉç EòÒ VÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
ºÉ¨ÉÞrù ½èþ* ¤ÉÉÊºÉ±±ÉÉÊ®úªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB ´ÉMÉÇ Eäò +Ænù®ú 51 
VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±ÉÉ EÖò]Öõ¨¤É 
½èþ EòÒ]õÉäºÉä®úÉä]äõÊºÉB (Gò¨É: EòÒ]õÉäºÉä®úÉä]äõ±ºÉ) <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù 
ÊSÉjÉ 1. {ÉÉnù{É{±É´ÉEò VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ ´ÉMÉÇ´ÉÉ®ú Ê´ÉiÉ®úhÉ
ºÉªÉxÉÉä¡òÉ<ÊºÉB 3%
  C±ÉÉä®úÉä¡òÉ<ÊºÉB 2%
  Êb÷ÊC]õªÉÉäEòÉä¡òÉ<ÊºÉB 1% ]Åäõ¤ÉÉìÎCºÉªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB 1%   
  E
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1%
 b÷É<xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB 26%
 ¤ÉÉÊºÉ±±ÉÉÊ®úªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB 66%
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22 VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ EòÉäÊºÉxÉÉäÊb÷ºÉÉÊºÉB EÖò]Öõ¨¤É (Gò¨É: 
EòÉäÊºÉxÉÉäÊb÷ºÉä±ºÉ) +ÉiÉÒ ½èþ* b÷É<xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB ´ ÉMÉÇ Eäò +Ænù®ú 
ºÉä®úÉÊ]õBÊºÉB EÖò]Öõ¨ ¤É (Gò¨É: MÉÉäÊxÉªÉÉ±ÉºÉä±ºÉõ) EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É 
33 VÉÉÊiÉªÉÉÄ +Éè®ú <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù |ÉÉä]õÉä{ÉäÊ®úÊb÷ÊxÉBÊºÉB 
EÖò]Öõ¨¤É (Gò¨É: {ÉäÊ®úÊb÷ÊxÉB±ºÉõ) EòÒ 22 VÉÉÊiÉªÉÉÄ ¨ ÉÉèVÉÚnù lÉÓ* 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É ¦ÉÉMÉ Eäò iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 
{ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå EòÒ ¡ÖòÎ±±ÉEòÉ+Éå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ BEò ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
PÉ]õxÉÉ ½èþ* OÉÒ¹¨É ¨ ÉÉxÉºÉÚxÉ EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ xÉnùÒ ¤É½þÉ´É 
+Éè®ú iÉ]õÒªÉ =i»É´ÉhÉ ºÉä <ºÉ ¦ÉÉMÉ ¨Éå {ÉÉèÎ¹]õEò PÉ]õEòÉå EòÉ 
Ê¨É±ÉÉ´É ¶Éè´ÉÉ±É ¡ÖòÎ±±ÉEòÉ+Éå EòÉ ¨ ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ ¨ ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* b÷É<xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB EòÒ EÖòUô VÉÉÊiÉªÉÉÄ VÉÒ´É VÉÉiÉÉå Eäò Ê±ÉB 
+ÊvÉEò ½þÉÊxÉEòÉ®úEò ½þÉäiÉÒ ½éþ +Éè®ú nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ {É®ú 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ¦ÉÉ®úÒ ¨ÉiªÉÇiÉÉ EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ÊSÉjÉ 2. |É¨ÉÖJÉ ´ÉMÉÉç Eäò +Ænù®ú VÉÉÊiÉªÉÉå, ´ÉÆ¶É, EÖò]Öõ¨¤É +Éè®ú Gò¨É EòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ  
¦ÉÉ®úiÉ Eäò ºÉ¨ÉÖpùÉå ¨ Éå ½þÉÊxÉEòÉ®úhÉ ¡ÖòÎ±±ÉEòÉ+Éå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 
¤Éb÷Ò ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ÊnùJÉÉªÉÒ {Éb÷iÉÒ ½èþ ÊVÉºÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {É®ú |ÉÊiÉEÚò±É |É¦ÉÉ´É {Éb÷iÉÉ ½èþ, <ºÉÊ±ÉB iÉ]õÒªÉ 
ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå Ê´É¹Éè±ÉÒ ¶Éè´ÉÉ±É ¡òÎ±±ÉEòÉ+Éå EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Eò®úxÉä 
Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò Eònù¨É =`öÉxÉÉ SÉÉÊ½þB* iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù 
¨Éå {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå Eäò =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú ¡Öò±±ÉxÉ ºÉä JÉÉt 
¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ Eäò |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ºiÉ®ú {É®ú +zÉVÉ, |ÉÉä]õÒxÉ, ´ ÉºÉÉ +ÉÊnù 
VÉÉäbä÷ VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú =ºÉ IÉäjÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ VÉÒ´ÉÉå Eäò JÉÉt ¨Éå 
|ÉiªÉIÉ ªÉÉ {É®úÉäIÉ °ü{É ºÉä ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* +iÉ: VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +Éè®ú {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É IÉäjÉ Eäò ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É 
{ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå Eäò VÉè´É+x´Éä¹ÉhÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ ºÉ¨ÉªÉ 
EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ ½èþ* 
